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Nota de Investigación 
NUEVO HOSPEDERO ALTERNO DEL PICUDO DEL PIMIENTO, 
ANTHONOMOÜS EUGENÍÍ CANO EN PUERTO RICO1 
Anilwnomus eugenii fue detectado por 
primera vez en Puerto Rico en el verano de 
1982 en la subestación de Isabela*. Inical-
mente, se observó atacando solamente plan-
tas de pimiento (Capsicum annuum L,), sin 
tener preferencia por ninguna de las varie-
dades comerciales. Se observó atacando 
tanto los pimientos para cocinar como varie-
dades picantes. En 1983 se realizaron ins-
pecciones en los predios sembrados de 
pimiento en Isabela para determinar cual de 
las malezas presentes podrían servir como 
hospedero alterno a este insecto. Se encon-
tró entre éstas una planta hospedera pos-
teriormente identificada como Sotanum 
amenicanum Miller var. nodiflorum (Jack) 
Edmonds. Esta maleza se encontró atacada 
severamente por el picudo. Sus hojas más 
nuevas tenían innumerables agujeros, 
hechos por el insecto para alimentarse, los 
frutos estaban cubiertos de posturas 
(oviposición) y en las yemas florales había 
una gran cantidad de adultos. 
A S. americanum var. nodiflorum se le 
conoce comúnmente como mata gallina, 
yerba mora, "black night shade" y "pod 
bush."3 Algunas sinonimias de esta especie 
son: 5. nigrum h., S. nodiflorum L. y S. 
caribaeum. Dunal.4 
Las plantas hospederas del picudo del 
pimiento están limitadas a los géneros Cap-
sicum y Solanum, ambos de la familia de 
las solanáceas6. Burke y Woodruff* informan 
que S. americanum fue el único hospedero 
alterno en Florida en el que se encontró este 
picudo y concluyeron que esta maleza es 
aparentemente el hospedero original de A. 
eugenii. 
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